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El siguiente trabajo de investigación tuvo como fin demostrar la incidencia de la 
Planificación Financiera en la situación tanto económica y financiera de la empresa 
Multiservicios Papillon S.A.C. La presente investigación cuenta con una metodología de 
estudio no experimental, de carácter descriptivo. La investigación se realizó dándole utilidad 
y uso a las herramientas de investigación planteadas en este trabajo, actualmente no cuenta 
con una debida planificación financiera, pero se realiza el estudio y luego de la propuesta se 
obtiene una utilidad de S/ 839,587 mayor a la obtenida que es de S/688,212 (Ver Tabla 3.13.) 
Es por esta razón que se concluye la Planificación Financiera incide de manera positiva en 
la situación económica y financiera de la empresa Multiservicios Papillon SAC.  









The following research work was aimed at demonstrating the impact of Financial 
Planning on the economic and financial situation of the company Multiservicios Papillon 
S.A.C. The present investigation has a non-experimental study methodology, of a 
descriptive nature. The research was conducted giving utility and use to the research tools 
proposed in this work, currently does not have a proper financial planning, but the study 
is done and after the proposal is obtained a profit of S / 839,587 higher than the obtained 
is of S / 688,212 (See Table 3.13.) It is for this reason that the Financial Planning 
concludes has a positive impact on the economic and financial situation of the company 
Multiservicios Papillon SAC. 
















1.1. Realidad Problemática 
En el mercado aún existen Organizaciones que no cuentan con una debida 
planificación financiera afectando no solo sus recursos si no la toma de decisiones que 
puede tener, pero las empresas que cuentan con una debida planificación financiera 
cuentan con mejores recursos y prevén posibles contingencias a través de herramientas 
financieras y con sus objetivos estructurados a través de nuevas metas plasmadas. 
Actualmente en el Perú, hay diversas empresas que cuentan con una debida 
planificación financiera porque ven la importancia de esta herramienta financiera, tal es 
el caso del grupo AJE una empresa reconocida a nivel internacional   por su estructura 
y la calidad de productos que tiene y esto es gracias a la planificación financiera debido 
al aporte que ha realizado debido a la planificación de los objetivos, metas, ventas, 
revisión de la estructura de la organización, este factor es fundamental debido que afecto 




Para planificar sus finanzas, los precios y el tiempo son factores que influyen 
mucho dentro de este proceso ya que las empresas de transporte de carga tienen que 
tener una debida planificación financiera debido a los cambios bruscos de la economía 
y una estructura de estrategias de compra y transporte de materiales. 
 
En la región la libertad debido al crecimiento que se ha obtenido durante los 
últimos años ha generado que existe mucha demanda de las empresas de transporte, 
tanto de carga pesada como de transporte terrestre debido al crecimiento de cada 
empresa que existe en la libertad; que ha atribuido de una manera positiva en la 
comercialización y transporte generando en la economía un crecimiento positivo, pero 
muchas de las empresas no cuentan con una debida planificación financiera haciendo 
que afecte la situación económica y financiera de las organizaciones y muchas veces 
fallando en la demanda requerida del mercado por no contar con los recursos necesarios, 
en el momento y lugar que se necesita, tal es el caso de la empresa Multiservicios 
Papillon S.A.C una empresa que lleva 10 años en el mercado una empresa familiar que 
ha sabido crecer pero por no tener una planificación financiera se ha visto afecta en la 






El planeamiento permitirá saber de manera exacta cuánto es lo que genera la 
empresa en sus actividades, cuanto es los gastos en los que se incurre de manera mensual 
como anual, cuanto es su crecimiento durante el transcurso de su actividad económica 
evaluada por medio de la utilidad anual y también se podrá toma decisiones en cuanto 
al financiamiento e inversiones. Multiservicios Papillon S.A.C, en estos años se ha visto 
perjudicado por diferentes factores como es, no pronosticar el cambio de sus ventas en 
la estructura de planificación que tiene la empresa, no presupuestar las compras y gastos 
que se va realizar estos hechos han motivado que su rentabilidad baje.  
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Ubillus (2016), en su investigación “El plan financiero y su efecto económico y 
financiero de la empresa Corporación Noubi Sac, Distrito de Moche, Trujillo Año 
2014”, con un diseño de investigación no experimental de corte trasversal, en que se 
determinó: 
La empresa Noubi SAC para el ejercicio 2013 presento muchos problemas en lo 
que respecta a la adquisición de préstamos, es decir la empresa al 2013 presento 
muchas deficiencias como ser no cotizar con los diferentes bancos respecto a las 
tasas de interés. Todo ello repercutió de manera directa en los resultados 
económicos de la empresa, presentando disminuciones en los que respecta a su 
rentabilidad. La rentabilidad de las ventas disminuyo en 14% respecto al periodo 
anterior. Sin embargo, con la aplicación de una planificación financiera este 
resultado mejora de manera constante. (p.64) 
 
Portilla (2016) en su investigación “Diseño de un plan financiero como herramienta de 
gestión y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales 
S.R.L. Ubicada En La Ciudad De Trujillo Año 2015”, con un diseño de investigación 
no experimental de corte trasversal, en que se determinó: 
La implementación de un plan financiero en la empresa Agro Trasporte influye de 
manera positiva en la determinación de la rentabilidad. Luego de la aplicación de 
un plan financiero se puedo determinar que la empresa muestra mejores resultados, 
existe un crecimiento en la rentabilidad de las ventas de 6%, un crecimiento de 12 
% en la rentabilidad patrimonial. Sin embargo cuando la empresa no aplicaba un 
plan financiero la empresa obtenía resultados negativos, como ser disminuciones 







Saavedra (2016), investigación “Aplicación del planeamiento financiero y su influencia 
en la situación económica financiera en la empresa Transportes San Felipe S.A Trujillo 
2017” con un diseño de investigación no experimental de corte trasversal, concluye que:  
Se determinó en la evaluación de los procesos operativos; que la empresa es 
totalmente desorganizada en sus diferentes operaciones y no se estaba aplicando el 
planeamiento financiero en la mayoría de sus actividades. Al diseñar el 
planeamiento financiero; se pudo identificar y analizar los costos fijos y variables. 
Se estableció el costo para cada ruta, utilizando como herramienta el análisis 
Costo-Volumen-Utilidad. Y con esta información ya analizada se pudo determinar 
el punto de equilibrio7 en el número de viajes que la empresa debe realizar para 
obtener ganancias.  Analizando y evaluando la situación económica financiera de 
los cuatro primeros meses de los períodos 2015 y 2016, refleja que la empresa ha 
obtenido pérdidas, por consecuente, las pérdidas aumentaron en el período 2016”. 
(p.98) 
 
Tello (2014), investigación “Planeamiento financiero y su incidencia en la situación 
económica y financiera de las empresas comerciales del distrito de Chepen en el periodo 
2013.” con un diseño de investigación no experimental de corte trasversal, concluye 
que:  
 
La aplicación de la planificación financiera en la empresa “Comercial Chavarry 
E.I.R.L” permitió minimizar los riesgos, aprovechar los recursos financieros; así 
como decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación La 
Legislación aplicable a las Micro y Pequeñas Empresas benefician financiera y 
económicamente a estas; en vista de la reducción en el pago de obligaciones 
tributarias; así como laborales.  Con la aplicación de una evaluación económica y 
financiera en la empresa Comercial Chavarry E.I.R.L. se observó una mejora en los 
índices de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad como resultado de la 
implementación del Plan Financiero propuesto.  Se Determinó que el Planeamiento 
Financiero es una herramienta importante en la Gestión de los Recursos que posee 
la Empresa “Comercial Chavarry E.I.R.L” (p.103) 
 
Avalos (2014), en su investigación “Influencia del planeamiento financiero en la 
optimización de la rentabilidad de las estaciones de servicios del Distrito De Trujillo” 





Del diagnóstico actual de ventas comparativo realizado en los últimos tres años en 
paralelo, se encontró que la disminución es progresiva, puesto que las ventas en el 
2012 disminuyeron en un 8.06% en relación al año 2011; así también las ventas en 
el año 2013 disminuyeron en un 12.47% en comparación al año base 2011 y en un 
4.79% en relación al año 2012. Las disminuciones de año a año se deben 
básicamente a la disminución de descuentos y eliminación de promociones 
ofertadas anteriormente a los clientes, aumento de la competencia y la no 
participación de la empresa en licitaciones públicas (motivo de evitar las 
retenciones del 6%), tal como lo manifestó el gerente general de la empresa 
Estación de Servicio Pacifico S.R.L.  Se observó que en el año 2013 el porcentaje 
de ventas al crédito en la empresa es significativo, siendo este el 42.52% en 
promedio, lo cual se encuentra incidiendo en la solvencia financiera de la empresa, 
debido a la ausencia de políticas de cobranza bien definidas. Se encontró 
evidencias claras de que no existe un adecuado lineamiento a seguir por parte del 
personal de cada área existente en la empresa. La informalidad de la delegación de 
funciones obstaculiza la eficiente labor de deberes y responsabilidades asignadas. 
El área de ventas es la que tiene mayores índices de problemas y errores, puesto 
que no existe un adecuado control diario del flujo de efectivo producto de las 
ventas por cada turno y colaborador, lo cual genera fuga de efectivo constante, a la 
vez que esta situación perjudica a cada vendedor de turno (descuentos). (p.114) 
 
 
Santos (2012) en su investigación “Planeamiento financiero estratégico como 
herramienta para mejorar la gestión de las empresas de Transporte Interprovincial de 
pasajeros de Trujillo” con un diseño de investigación no experimental de corte 
trasversal, concluye que: 
La planificación financiera es esencial para lograr los objetivos de la empresa, pues 
motiva en todos los niveles organizacionales a pensar en el futuro y proyectar sus 
acciones. El Planeamiento Financiero Estratégico es una herramienta de gran ayuda 
para el éxito de una empresa ya que, aun en condiciones económicas estables, 
muchas llegan a la quiebra por falta de un manejo adecuado de sus recursos. Pues, 
una empresa que es incapaz de planear su futuro no podrá afrontar las dificultades 
y realizar los cambios necesarios para su desarrollo y supervivencia.  Al 
implementar el Planeamiento Financiero Estratégico, mejora el nivel de ventas, 
incrementa la rentabilidad, disminuye costos, ayuda en el logro de los objetivos y 





una empresa. Los estados financieros proyectados ayudan a los directivos y 
administradores de la empresa, mostrándoles anticipadamente los resultados que 
obtendrán en un futuro con la finalidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas 
para afrontar cualquier situación. Sin embargo, hay que tener presente las 
limitaciones que poseen. (p.79) 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Planificación  
 
Es el desarrollo y planificación que a través del cual, los gerentes de la empresa, 
formulan sobre la estructura económica de la empresa e identifican sus estrategias de 
mercado, que le permita a la empresa desarrollarse ante los mercados competitivos. 
En conclusión, hace referencia a las actividades de la empresa donde se establecen 
los objetivos y se toma decisiones que permitan a la empresa cumplir sus 
lineamientos establecidos” (Reyes,2004. p. 243). 
 
1.3.2. Planificación Financiera  
Es importante que una planificación financiera exista dentro de una organización, ya 
que esta permite organizar todo el fondo económico de manera adecuada, cotizando 
y evaluando las ventajas de la adquisición económica ya sea de manera directa o por 
financiamientos. (Gitman y Zutter, 2012.p.117). 
Gitman y Zutter (2012), menciona “que la planificación financiera es una 
herramienta o técnica financiera, sirve para la evaluación proyectada, estimada o 
futura de una empresa y para tomar decisiones acertadas. Un plan financiero es, por 
lo tanto, una declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. En una situación de 
incertidumbre, debe ser analizado con gran anticipación”. (p.118) 
Características Del Plan Financiero:  
Gitman y Zutter (2012), menciona 3 características importantes: 
 Es una herramienta de gestión o financiera; 
 Lo aplica los administradores de empresas, gerente, tesorero, contralor, etc.; 
 El objetivo principal es la evaluación futura o estimada. (p.118) 





Stonley y Hirt (2005), el plan financiero se caracteriza por:  
Factores a tomar en cuenta en la Planeación Financiera: La planeación 
Financiera no puede verse como un proceso que se lleva a cabo una vez, ni siquiera 
de tiempo en tiempo. La planeación Financiera debe ser un proceso continuo, 
yendo de la planeación a la implementación y al control, y de allí nuevamente a la 
planeación y así sucesivamente”. 
Estructura de un Planeamiento Financiero: Los tipos de modelos generalmente 
cambian desde los más genéricos, que poseen solo directrices básicas de 
planeamiento, hasta los más sofisticados, que contiene centenas de ecuaciones y 
variables interdependientes. Las empresas pueden, incluso, usar más de un modelo: 
un detallado, que integre la inversión y el planeamiento operacional o un modelo 
más simple, centrado en el impacto global de la estrategia del financiamiento. Los 
modelos automatizan una parte importante del planeamiento, simplificando y el 
trabajo que se tiene que realizar. Si consideramos la necesidad de elaboración de 
los cuadros para varios años y diferentes escenarios, se percibe claramente la 
importancia del uso de modelos para el planeamiento financiero. Además de eso, 
los ajustes necesarios debido a oscilaciones de una determinada variable también se 
vuelven más prácticos, pues cambiando la variable que ocurrió la oscilación, serán 
alteradas las demás variables relacionadas a aquella. El uso de planillas 
electrónicas actualmente es la manera más simple de modelo financiero para 
representar un conjunto de relaciones para un análisis y manipulación de 
informaciones en empresas de medio y gran porte. Las pequeñas y micro empresas 
pueden utilizar modelos generales, ofrecidos por bancos, consultores de gestión de 
empresas de contabilidad o empresas especializadas en software. (p.35). 
 
Estructura del Plan Financiero:  
Para Flores (2013), es importante contar con los siguientes estados para un 
correcto análisis a los Estados Financieros.  
Estado de Situación Financiera: en este panorama se muestran los movimientos 
de la empresa en sus diferentes parámetros, es decir el movimiento de las cuentas 
contables que se presentan.  
Estado de Resultados: muestra el resultado económica de una entidad luego de 





Flujo de Caja: Es un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene 
una empresa. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo 
disponible, el cual, constituye un indicador de la liquidez. Si el saldo es positivo 
significa que la empresa está obteniendo beneficios (o gastos); si es negativo 
significa que los gastos fueron mayores a los ingresos percibidos por la empresa. El 
flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa 
del negocio”. 
Cómo realizar un Flujo de Caja: se deberá contar con información de confianza y 
viable, es decir un pronóstico tanto de los ingresos y de ventas, tomando en cuenta 
las siguientes características. 
 Anticiparnos a futuros déficit de dinero y, de ese modo, poder tomar la 
decisión de buscar financiamiento de manera oportuna en la 
organización”.  
 Establecer una base sólida para poder solicitar créditos a entidades 
financiera, que permitan dar sustento de la economía y la forma como 
trabaja una empresa”. 
 Si tenemos saldos acumulados en algunos periodos, por medio del 
planeamiento, nos permitirá hacer inversiones de capitales que permitan a 
la empresa a generar más capital y obtener ingresos extras, el motivo de 
una planificación financiera es crecer durante el tiempo que se planeó y 
se puso estrategias. (pp. 45-46) 
 
Proyección de Ventas:  
Son rangos numéricos que se fijan, es decir es el crecimiento proyectado de las 
ventas. Para proyectar de manera correcta el área de ventas se deberá recibir de 
manera constante los años anteriores,. (Stonley y Hirt . 2005. p. 28). 
 
Punto de Equilibrio:  
En este punto las empresas no ganan ni pierden, es decir es un punto muerto donde 
la empresa se mantiene estable. En este punto la empresa no presenta ningún ingreso 
como fluctuación de rentabilidad. (Flores. 2013. p. 130) 
 





 Stonley y Hirt (2005) El objetivo de una planificación es realizar una táctica 
financiera de una empresa, además previsiones del futuro en los diferentes estados. 
Los objetivos de la planificación financiera pretenden metas (posibles y optimas) que 
puedan ser evaluadas con posterioridad. (p. 34). 
 
1.3.3. Situación económica y Financiera 
 
La situación económica se refiera a todo el activo con el que cuenta la empresa, el 
mismo que puede realizarse en efectivo en el menor corto tiempo, por otro lado, la 
situación financiera se refiere a todas las deudas con la que cuenta la empresa las 
mismas que tienen que ser canceladas de manera correcta. (2013, p.59) 
 
Condición patrimonial de una persona o empresa en un momento dado, y sus 
perspectivas utilitarias. Seoane y seoane (1944, p. 43). 
 
Permite evaluar la cantidad de bienes y activos que posee la empresa así como 
también conocer la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas.Ortega 
Castro, A. (2010) 
 
Situación económica  
   Cibran y Padro (2013), “La situación económica es la fase del 
diagnóstico en la que se persigue conocer la función que tiene una empresa acerca de 
su gestión económica, si una empresa desarrolla o no una actividad viable, 
independiente del sistema de financiación que aplica”. (p.62) 
  Dionisio (2012), menciona que “la situación económica refleja la capacidad 
de la empresa para generar resultados, que podrán ser positivos (Utilidad) o negativos 
(pérdida). Se muestra en el estado de resultados.  El estado de resultados representa 
la información relevante de las operaciones realizadas por una entidad durante un 
período determinado. Evalúa la capacidad de generar utilidades, optimizando sus 
recursos. Es útil para evaluar el desempeño de la empresa”. 
Los elementos que lo conforman son:  
 
Dionisio (2012), menciona:  






   Gastos: es el dinero en efectivo que sale de las arcas de la empresa con motivos 
de inversión o gastos administrativos.  
      Utilidad de Operación Es el excedente de la utilidad bruta sobre los gastos de 
operación, donde se determina los gastos incurridos de los procedimientos de la 
empresa, antes de sumar otros ingresos y restar otros egresos de la empresa, que 
ayuden (utilidad de operación/ventas netas). 
   Utilidad antes de Impuesto. Es aquella utilidad depurada de todo concepto 
operativo y financiero, a la que sólo le falta la aplicación de los impuestos para 
proceder a ser distribuida. 
   Utilidad Neta. Utilidades después de la deducción de los costos relacionados. 
   Empresa “Es la persona natural o jurídica, pública o privada que asume la 
iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de la 
producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir bienes o 
servicios, que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la sociedad en 
general. Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades.  Es una 
organización, institución o industria, dedicada a actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de 
los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-
comercial, así como sus necesarias inversiones”. 
   Toma de Decisiones “La toma de decisiones consiste en elegir una opción 
relevante, en la empresa que ayude a corregir y maximizar los ingresos en la 
institución, muchas de estas decisiones requieren de conocimientos contables, 
administrativos y didácticos en la empresa, para su aplicación. (p.82-83) 
 
Situación Financiera 
Para Canahua (2013) la Situación Financiera “Capacidad que tiene la 
institución para hacer frente a las deudas que tiene.  La situación financiera de la 
empresa se refleja en su estructura, y están establecidas por las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio.  El activo es un recurso que la empresa espera obtener, en un 







Para Baena (2006) Son indicadores que miden y cuantifican la situación de 
una empresa, y su capacidad para asumir las obligaciones.  Las razones financieras, 
permiten determinar la situación de una empresa analizando varios periodos, en el 
cual se determina si la empresa es rentable hacer un préstamo o que la empresa siga 
trabajando. Muchas empresas para tomar decisiones se fijan en estos indicadores que 
le permite conllevar mejores resultados, siempre y cuando los resultados se presenten 
lo mayor razonable posible ante la institución.  
   Ratio de Liquidez:  indica el grado de pago que tiene una empresa frente a una 
deuda bancaria o de terceros a corto plazo: Liquidez = Activo corriente/Pasivo 
corriente 
   Ratio de Endeudamiento: indica que tan endeuda se encuentra una empresa frente 
a sus prestadores de efectivo. Se calcula de la siguiente manera: Endeudamiento = 
Total Pasivo/ Total Activo 
   Rentabilidad: es el retorno que una entidad tiene frente al reto de su inversión. Su 
cálculo es el siguiente: RE = Utilidad antes de intereses e impuestos/Total Activo; 
RF = Beneficio Neto/Patrimonio 
   Margen de Utilidad Bruta: esta ratio muestra la cantidad ganada de una serie de 
inversiones luego de haber cancelado todas las deudas a cuenta de las mercaderías. 
Se calcula de la siguiente manera M.U. Bruta = Ventas – Costo de Ventas/ Ventas 
   Margen de Utilidad Neta: indica el nivel que tienen las ventas de generar 




Baena (2016) menciona que el análisis financiero corresponde al estudio de 
la situación actual de una empresa. Es importante para llevar los resultados a su punto 
óptimo, si los resultados esperados son bajos, la labor de la gerencia será concentrar 
sus esfuerzos para incrementar dichos resultados; en cambio, si los resultados indican 
un nivel cercano o superior a lo esperado, se trabajará para mantener dichos niveles. 
(p.18) 
 





¿De qué manera incide la Planificación Financiera en la situación económica y financiera 
de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C. de la ciudad de Trujillo año 2017? 
 
1.5 Justificación 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 39 - 40), que 
indican: 
Conveniencia. Es conveniente para dar a conocer el nivel de riesgo que cuenta la 
empresa debido al no contar con una debida planificación financiera. 
Relevancia Social. La presente investigación incide en la sociedad mediante la situación 
económica y financiera, debido que así se podrá ver los recursos que está fallando la 
empresa y que aspectos se puede mejor y así hacer uso de este para bien propio y para el 
bien de la comunidad. 
Implicancia Práctica. Esta investigación su implicancia práctica propone a la empresa 
Multiservicios Papillon S.A.C, una debida planificación financiera y de esta manera 
permita la realización de las actividades operativas de forma eficiente y organizada. 
Valor Teórico. La presente investigación establece la implementación de planificación 
financiera, la empresa contará con la situación económica y financiera para responder a 
obligaciones que generan. Por lo tanto, esta investigación está orientada a fortalecer las 
bases del conocimiento y procesos del tema señalado de la empresa Multiservicios 
Papillon S.A.C. 
Utilidad Metodológica. La presente investigación pretende determinar que con la 
información recaudada a través de instrumentos entrevistas y también implementando 
Planificación financiera ayudara a mejorar la situación económica y financiera de la 




La Planificación Financiera incide de manera positiva en la situación económica y 
financiera de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017 
1.7  Objetivo general  
 





Determinar la incidencia de la Planificación Financiera en la situación económica 
y financiera de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo 
año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos: 
1. Describir la planificación financiera de la empresa Multiservicios Papillon 
S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017. 
2. Analizar la situación económica financiera de la empresa Multiservicios 
Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017. 
3. Proponer un plan financiero a la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la 












2.1. Diseño De Investigación 
 
El diseño es no experimental, debido a que no se manipuló las variables de 
investigación, así el estudio del problema es observado en su ambiente natural. 
 




Tipo de investigación Descriptiva, porque se describe las variables como Planificación 





























Operacionalización de variables 
 
Variable(s) Definición conceptual Definiciones 
operacionales 







Gitman y Zutter (2012), menciona que “la 
planificación financiera es una herramienta o técnica 
financiera. Una planificación financiera adecuada 
deberá de contar dentro de sus herramientas con 
estrategias en las diferentes áreas que le permitan el 
logro de objetivos y metas, a su vez la planificación 
permite evaluar la adquisición de financiamiento de 
terceros de una manera adecuada. (p.118) 
Para medir la 














Número de préstamos. 
Cotizaciones de entidades 
financieras. 
Meta Financiera N° de metas. 
Variable dependiente: 
situación económica y 
financiera. 
Permite evaluar la cantidad de bienes y activos que 
posee la empresa, así como también conocer la 
liquidez de la que disponen para poder pagar sus 
deudas. Ortega Castro, A. (2010) 
Para medir la variable 
se aplicará Análisis 
Documental. Donde se 
analizará la situación 
económica y 
financiera por medio 





Liquidez: Activo Corriente / 
Pasivo Corriente. 
Razón 
Endeudamiento: Total Pasivo / 
Total Activo 
Rentabilidad de las ventas: 
Ventas netas / Utilidad Neta 
Rentabilidad de los activos: Total 
activo / Utilidad Neta 
Rentabilidad del patrimonio: 
Total patrimonio / Utilidad Neta. 




2.3. Población y muestra 
 Población: 
 Empresa Multiservicios Papillon S.A.C  
 Muestra:  
  Empresa Multiservicios Papillon S.A.C. Año 2017. 
 Unidad de análisis:  
El área de contabilidad y finanzas de la empresa Multiservicios Papillon SAC de la 
ciudad de Trujillo – Año 2017.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Guía de entrevista 
Se tomará las respuestas del contador, 
que es el encargado de brindar 




Guía de análisis 
documental 
La información analizada se procesará 
en cuadros y tablas. 
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para poder generar una confiabilidad, el instrumento se procedió a la revisión de los 
siguientes profesionales expertos en la materia.  
CPC: Sardón Pariente Fredy  
CPC: Toro Chávez Charles Maycool 
 
2.6. Método de análisis de datos 
El presente estudio aplica análisis descriptivos porque ayuda a tener más conocimiento 
de variables que utilizará esta investigación las cuales son: La planificación financiera 
y la forma como incide en la situación económica y financiera, toda la información clara 
y confiable que se obtendrá será trasladado a un Excel para poder mostrar los resultados. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación se logró plasmar teniendo en cuenta todo  lo planteado por 












3.1 Generalidades de la empresa 
 La empresa Multiservicios Papillon S.A.C, Se identifica con su número de RUC 
20481642265, tiene como actividad comercial y principal transporte de carga por 
carretera. El gerente general es la señora Ramos Corcuera Cinthia Sharon. 
Actualmente tienen 11 años como empresa, y brindando un servicio de transporte de 
calidad y eficiencia, con un amplio equipo de trabajo y servicio de calidad en el 
mercado. 
Figura 01. 









En la figura 01 se aprecia la estructura de la empresa Multiservicios Papillon 
SAC, que esta conformada por la gerencia, Sub gerencia ,contabilidad, 



















3.2. Describir la planificación financiera de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017.  
 
Tabla 3.1 
Entrevista realizada al Gerente general de la empresa Multiservicios Papillon SAC. 
Preguntas Respuestas Efecto Recomendaciones 
¿La empresa cuenta con estrategias 
financieras establecidas? 
 “No, Cuenta con estrategias 
financieras” 
El no contar con estrategias financieras 
genera en la empresa tomar decisiones de 
manera apresurada sin medir las 
consecuencias. (Ver Tabla 3.02). 
 Se recomienda tener en claro estrategias 
financieras como préstamos y análisis de 
los gastos 
¿Qué estrategias plantearía para obtener 
un crecimiento más rápido de los 
ingresos? 
 “Tener contratos anticipados, para 
resguardar futuras ventas y proyectos”  
Contar con estrategias de venta permitirá 
a la empresa lograr que las ventas 
fluctúen de manera constante. (Ver Tabla 
3.07). 
 Se observa que la empresa cuenta con 
estrategias de ventas. 
¿La empresa utiliza un financiamiento 
bancario buscando una mejor tasa de 
interés?  
 “No, regularmente tiene acuerdos para 
obtener créditos financieros más 
rápidos” 
No realizar cotizaciones con las 
diferentes instituciones financieras tiene 
una influencia negativa en la empresa, 
puesto que se obtendrán préstamos a 
mayores tasas de interés.  
 Sería factible si la empresa evaluara la 
tasa de interés de los prestamos 
financieros otorgados (Ver tabla 3.03 ) 
¿Las deudas que tiene la empresa están 
relacionadas con proveedores o entidades 
financieras? 
 “Si, regularmente trabajamos mucho 
con entidades financieras” 
Trabajar con préstamos financieros es 
bueno, permite tener una mayor fluidez 
de efectivo, sin embargo, para obtenerlos 
se debe evaluar la mejor opción de 
préstamo.  
 Se observa que sus deudas son generas 
regularmente por entidades financieras 
ya que trabajo con presamos financieros 
para oxigenar su liquidez. (ver tabla 3.03 
y 3.04) 
¿La empresa maneja políticas internas 
que sirven como análisis al momento de 
adquirir algún préstamo? 
 “No, buscamos prestamos financieros 
que se rápido y seguros” 
No contar políticas internas para la 
obtención de créditos afecta directamente 
los resultados económicos de la empresa. 
 Se observa que la empresa busca 
facilidad de otorgamiento de un 
préstamo, antes de una tasa de interés 
baja (Ver tabla 3.02) 
¿La empresa tiene herramientas 
financieras u otro medio como 
financiarse? 
“cuenta con préstamos financieros y 
contratos anticipados”  
Las herramientas financieras con 
importantes en la empresa pues permiten 
una evaluación precisa y del momento 
para la toma de decisiones.  
 La empresa siempre ha contado con 
préstamos financieros para futuros 
proyectos. 
¿De qué manera la empresa financia su 
capital de trabajo para que siga con sus 
actividades? 
“Se financia a través de entidades 
financieras” 
El contar con un capital de trabajo 
financiado por terceros comprometo a los 
activos y al patrimonio con deudas con 
terceros.  
 Es bueno obtener préstamos financieros 
siempre y cuando la tasa del préstamo no 
sea muy elevada para que no se vea afecta 




Como contador general de la empresa 
¿considera que la empresa cuenta con 
holgura financiera? 
 “No, porque el efectivo recaudado es 
para solventar la deuda e interés 
financieros y los gastos” 
La empresa por contar con un excesivo 
financiamiento de terceros no cuenta con 
una fluctuación constante de dinero, 
debido a que todo lo que genera se va en 
la cancelación de préstamos. 
 Las deudas generadas por el préstamo 
financiero absorben una gran parte del 
efectivo utilizado, se recomienda en 
realizar un análisis de las entidades 
financieras con una baja tasa de interés 
(tabla 3.09) 
¿La empresa cuenta con objetivos 
financieros? ¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de dichos objetivos? 
 “No, cuenta con objetivos financieros, 
cuenta con metas y estrategias de 
ventas” 
El no contar con objetivos financieros 
permite a la empresa a realizar su trabajo 
de manera rutinaria y mas no para la 
obtención de beneficios empresariales.  
 Se observa que la empresa se enfoca más 
en las estrategias de ventas descuidando 
los gastos operativos y financieros. 
¿Cuál es la tasa de crecimiento de las 
ventas que espera que tengan para los 
próximos años? 
 “Aún no se ha realizado un pronóstico de 
las ventas, pero espero crecer un 7% en 
comparación al año anterior”  
Es importante fijarse objetivos de 
crecimientos en lo económico, ya que 
esto permitirá que la empresa se esfuerce 
mas en la obtención de ganancias, con el 
fin de mantenerse en el mercado 
solventemente.  
 Se observa que la empresa tiene una meta 
fija crecer un 7%, pero aún no sabe si eso 
cubrirá el total de sus deudas generadas a 
corto plazo (tabla 3.07) 
¿Qué factor considera usted que influyó 
en el aumento o disminución de las 
utilidades? 
 “Los gastos operativos e intereses 
financieros son los que más afectan a la 
utilidad” 
No tener un control en los gastos tanto 
administrativos como de ventas, lleva a la 
disminución de la utilidad. (Ver Tabla 
3.05) 
 Se observa que la empresa tiene fija que 
elementos perjudican su crecimiento, y 
obtener un mayor margen de crecimiento. 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.1, que el contador considera que perjudica el crecimiento económico de la empresa son los gastos 







Análisis documentarios de los gastos financieros, gastos operativos y ventas (estrategias 
financieras). 
Observación documentaria  
Ítems Observación Efecto 
Análisis de 
ventas 2016 - 
2017 
Se realizo un análisis de los años 
2016 y 2017 de las ventas generadas 
y la utilidad 
Periodo 2016 se observó que las 
ventas en dicho periodo fueron de 
S/. 6,636,277.00 y la Utilidad es de 
S/. 775,448.00. 
Periodo 2017 las ventas generadas 
en este año fueron mayores 
obteniendo un margen de S/. 
7,679,867.00 y la Utilidad S/. 
688,212.00 
Financiamiento 
Se evaluó el préstamo incurrido en 
el ejercicio 2016 y 2017. 
Observando si la empresa evaluó de 
forma correcta y apreciación de las 
tasas de intereses. 
Se obtuvo un Préstamo a largo 
plazo de S/. 803,761.00 año 2016. 
Préstamo a largo plazo de S/. 




Se analizo los gastos tanto 
administrativos y ventas de los años 
2016 - 2017. 
Gastos administrativos S/. 
21,850.00 y los gastos de Ventas S/. 
537,529.00 en el periodo 2017 
En el periodo 2016 los gastos 
administrativos fueron de S/. 
234,417.92 y los de Ventas de S/. 
351,627.00 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.02, el análisis efectuado tanto a los gastos operativos 
y las ventas, se observar que en el periodo 2016 sus ventas no fueron muy elevadas, pero se 
obtuvo una utilidad de S/. 775,448.00 mientras que en el 2017 la utilidad solo fue de S/. 
688,212.00 esto se debe a gran medida al aumento de los gastos y esto genera que afecte 





Numero de herramientas financieras evaluación de los intereses financieros de la 







2016 S/.803,761 Scotiabank Mensual 2.21% y anual 30.04% 
2017 S/.991,747 Scotiabank Mensual 2.37% y anual 32.48% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.03, el análisis de la tasa del interés de la entidad 
financiera afectando la utilidad del periodo 2017 por su elevado margen  
 
Tabla 3.04: 
Cronograma de pago del año 2017 del préstamo solicitado a Scotiabank  a una tasa de 




Periodos de pago Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota 
1 09/04/2017 S/.960,599.88 S/.31,147.86 S/.23,519.59 S/.54,667.45 
2 09/05/2017 S/.928,713.34 S/.31,886.54 S/.22,780.91 S/.54,667.45 
3 09/06/2017 S/.896,070.60 S/.32,642.74 S/.22,024.71 S/.54,667.45 
4 09/07/2017 S/.862,653.73 S/.33,416.87 S/.21,250.58 S/.54,667.45 
5 09/08/2017 S/.828,444.37 S/.34,209.36 S/.20,458.09 S/.54,667.45 
6 09/09/2017 S/.793,423.72 S/.35,020.65 S/.19,646.81 S/.54,667.45 
7 09/10/2017 S/.757,572.55 S/.35,851.17 S/.18,816.28 S/.54,667.45 
8 09/11/2017 S/.720,871.16 S/.36,701.39 S/.17,966.06 S/.54,667.45 
9 09/12/2017 S/.683,299.38 S/.37,571.78 S/.17,095.67 S/.54,667.45 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.04 el cronograma de pago de la empresa Multiservicios 
Papillon SAC, generando solo en el 2017 un gasto financiero de S/. 183,558.71 y esto a la 
vez afectando la liquidez de la empresa y esto se debe por no realizar una evaluación de las 






Calculo de la ganancia por acción de los años 2017 y 2016 la empresa Multiservicios 
Papillon SAC. 
 CONCEPTO 2017 2016 
 Utilidad antes de Impuesto (UAII) S/.          1,131,488.66 S/.    1,092,732.83 
(-) Gasto Financieros (intereses) S/.            183,558.71 S/.        67,979.31 
(=) Utilidad antes de Impuesto (UAI) S/.          947,929.95 S/. 1,024,753.52 
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) (28%) S/.            279,639.33 S/.      286,930.99 
(=) Utilidad después de Impuesto (UDI) S/.          668,290.61 S/.    737,822.53 
(-) Dividendos de Acciones Preferenciales S/.                         - S/.                   - 
(=) 
Utilidad disponible para Acciones 
Comunes (UDAC) 
S/.            668,290.61 S/.      737,822.53 
 Número de Acciones Comunes (S/. 1) 1,042,800.00 1,042,800.00 
(A/B) Ganancia por Acciones Común (GPAC) S/.                     0.64 S/.               0.71 
Nota: se puede observar en la tabla 3.05, el cálculo de la Ganancia por acción común (GPAC) 
donde el 2017 ha tenido un margen de 0.64 por cada acción donde no recupera la totalidad 
de su numero de acciones, mientras que en el 2016 ha obtenido un 0.71 un margen superior 
en comparación del 2017 y esto se debe que los gastos financieros son elevados en el 2017 





Se analizó los resultados obtenidos en el primer objetivo y se puede observar que en la 
entrevista realizada al gerente general en la tabla 3.1 en la pregunta N° 1 la empresa no 
cuenta con estrategias financieras, haciendo que esta afecte la situación actual de la empresa, 
y en la pregunta 5 sobre políticas internas al momento de adquirir un préstamo financiero, la 
empresa no cuenta con políticas internas al adquirir un préstamo financiero, es por este 
motivo que la empresa no ha tenido un manejo en el periodo 2017 debido que los gastos 
generados por los intereses financieros afectan a la situación económica y financiera de la 
empresa multiservicios Papillon SAC. 
Se analizó la tabla 3.02, donde se observó las ventas del año 2017 y 2016 donde tuvo un 
aumento en el año 2017 de S/. 7,679,867.00 soles, pero a pesar de tener un buen margen de 
ventas en el periodo 2017 la utilidad en dicho período se vio afectada porque tuvo una 
disminución de S/ 688,212.00 en el año 2016 a S/ 775,448.00 en el año 2017 y esto se debe 
a gran medida a los intereses financieros generados por la empresa Multiservicios Papillon 
SAC. 
Se analizó la tabla 3.03, donde se puede observar el préstamo solicitado en el año 2017 que 
fue de S/.991,747, lo otorgaron el préstamo por ser un cliente fijo pero a pesar de ello la tasa 
de interés es de 32.48% anual en dicho año es muy elevada afectando la situación económica 
y financiera de la empresa Multiservicios Papillon SAC, pero también se puede observar en 
la tabla 3.04 las cuotas efectuadas son elevadas representadas en S/ 54,667.45 esto genera 
que la empresa se quede sin capital de trabajo en corto tiempo porque las deudas consumen 
su dinero disponible. Se analizo la tabla 3.05, donde se midió las ganancias por acción debido 
que se planteo observar cuanto ha generado de ganancias en los años 2016 y 2017 y se puede 
observar según los datos obtenidos la empresa en el 2016 obtuvo un margen de ganancia de 
0.71 mientras que en el 2017 se obtuvo 0.64 en los dos casos se ven afectados y esto se debe 
que sus gastos financieros y pasivos han  sido muy elevados afectando la utilidad y las 
ganancias por acción no son las esperadas debido que se esta obtenido un rango menor a la 
ganancia esperada que era mayor a 1.00 y esto se debe por no tener una planificación 
adecuada para mejorar la toma de decisiones es necesario conocer el entorno de la empresa 






3.3   Analizar la situación económica y financiera de la empresa Multiservicios Papillon 
S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017. 
Tabla 3.06: 
Estado de Situación Financiera periodo 2017 – 2016 de la empresa Multiservicios Papillon 
















Nota: se puede observar en la tabla 3.06, el efectivo ha tenido una disminución de 28% 
representado en S/. 347,658.00 y esto se debe que las cuentas por cobrar comerciales en el 
2017 aumentaron a un 47% con un margen de S/ 414,893.00 y las cuentas por pagar 
comerciales ha tenido un aumento de 122% que se representa en S/. 1049,060.00 y las 
obligaciones financieras ha tenido un crecimiento de un 528% esto se debe porque la 
empresa trabaja mayormente sus operaciones con capital de terceros para solventar sus 
gastos e inversiones. 
ACTIVO CORRIENTE 2017 % 2016 % 2017-2016 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 913,790               13% 1,261,449                 30% -347,658     -28%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,294,552            19% 879,659                    21% 414,893      47%
Existencias 689,795               10% 390,850                    9% 298,945      76%
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 711,702               10% 89,559                      2% 622,144      0%
Total Activo Corriente 3,609,839            42% 2,621,516                 59% 988,323      38%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 4,657,121            68% 2,260,791                 53% 2,396,330   106%
Depreciacion -1,431,531           -625,359                   0%
Total Activo No Corriente 3,225,589            68% 1,635,432                 53% 1,590,157   97%
TOTAL ACTIVO 6,835,429            111% 4,256,948                 113% 2,578,481   61%
PASIVO CORRIENTE 2017 % 2016 %
Sobregiro Bancario -                      0% -                           0% -             0%
Tributos y Aportes Sist.Pens.y Salud por Pagar194,417              3% 173,712                    4% 20,706        12%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 667,654              10% 96,492                      2% 571,162      592%
Cuentas por Pagar Comerciales 1,909,119            28% 860,059                    20% 1,049,060   122%
Cuentas por Pagar Diversas -                      0% 0% -             0%
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 541,691               8% 981,777                    23% -440,086     -45%
Total Pasivo Corriente 3,312,882            48% 2,112,040                 50% 1,200,842   57%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 820,012               12% 130,585                    3% 689,427      528%
Total Pasivo No Corriente 820,012               0% 130,585                    0% 689,427      528%
TOTAL PASIVO 4,132,893            60% 2,242,625                 53% 1,890,268   84%
PATRIMONIO
Capital 1,042,800            15% 1,042,800                 24% -             0%
Resultados Acumulados 971,523               14% 196,075                    5% 775,448      395%
Utilidad del Ejercicio 688,212               10% 775,448                    18% -87,236       -11%
Total Patrimonio 2,702,536            40% 2,014,323                 47% 688,212      34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,835,429            100% 4,256,948                 100% 2,578,481   61%
Multiservicios Papillon S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017























Nota: Se puede observar en la tabla 3.07, que las ventas aumentaron en un 16% con un 
margen de S/.1,043,590.00 pero también se puede observar que los gastos administrativos 
han disminuido en un 91% (S/. 212,568) y también las ventas aumentaron en un 53% 
representado en un S/. 185,902.00 también un punto importante a tratar es el aumento de los 
gastos financieros que fueron de un 170% (S/.115,579) lo cual han afectado la utilidad del 
periodo haciendo que disminuya en un 11% (S/. 87,236). 
2017 % 2016 % 2017-2016 %
Ventas Netas 7,679,867  100% 6,636,278      100% 1,043,590          16%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% -               0% -                    0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 7,679,867  100% 6,636,278      100% 1,043,590          16%
Costo de Ventas                         5,988,999  78% 4,957,500      75% 1,031,499          21%
Ganancia (Pérdida) Bruta                1,690,868  22% 1,678,778      25% 12,091               1%
GASTOS OPERACIONALES:                   
Gastos de Administracion         21,850          0.3% 234,418        4% -212,568            -91%
Gastos de Ventas                537,529     7% 351,627        5% 185,902             53%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -                    0%
Otros Ingresos Operativos               0% 0% -                    0%
Otros Gastos Operativos                 -            0% 0% -                    0%
Ganancia (Pérdida) Operativa            1,131,489  15% 1,092,733      16% 38,756               4%
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 
Ingresos Financieros                    28,258       0% 52,258          1% -24,000              -46%
Gastos Financieros                      183,559     2% 67,979          1% 115,579             170%
Diferencias de Cambio Neto              -            0% -               0% -                    0%
Partic.en Result.de Partes Relac. Contab 0% 0% -                    0%
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv. 0% 0% -                    0%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 976,188     13% 1,077,011      16% -100,823            -9%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% 0% -                    0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 976,188     13% 1,077,011      16% -100,823            -9%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 287,975     4% 301,563        5% -13,588              -5%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   688,212     9% 775,448        12% -87,236              -11%
Multiservicios Papillon S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016





   Análisis de la situación actual a través de indicadores financieros año 2016 y 2017 de la empresa Multiservicios Papillon SAC. 




















La empresa para el 2016 obtiene 1.24 y para el 2017 disminuye 




Disponible En Caja Y 
Bancos/Pasivo Corriente 
           
    0.28  
         
      0.60  
La empresa para el 2017 cuenta con una liquidez absoluta de 0.28, y 
para el 2016 llega a obtener 0.60.  
 
 











Para el 2016 el capital de trabajo fue alto, lo que permitió realizar 
inversiones en la empresa, sin embargo la empresa para el 2017 















                   
  0.60  
               
      0.53  
La empresa para el 2017 esta apalancada en un 60% hecho que indica 




 Pasivo No Corriente/ 
Patrimonio" 
          
     0.30 
        
       0.06  
Para el 2016 la empresa contaba con una solvencia de 0.06, sin 













              
 5.93  
        
      7.54  
La rotación de las ventas para el 2017 fue de 5.93, lo que significa 
que las cuentas por cobrar se han estado cobrando en menor tiempo a 
diferencia del ejercicio anterior.  
 
Periodo de cobro 
 
"Cuentas Por  
Cobrar*360/ 
Ventas" 
              
60.68  
             
 47.72  
La empresa para el 2017 presenta cobros cada 60 días, esto significa 
que no hubo una buena administración en lo que respecta a 





















Para el ejercicio 2017 el patrimonio genera 25% de utilidad por cada 









              
 0.09  
               
0.12  
La empresa presenta un margen neto de utilidad de 0.12 para el 
ejercicio 2016, sin embargo para el ejercicio 2017 disminuye y pasa 
a obtener 0.09.  
Nota: se puede observar en la tabla 3.07, que según el análisis de las ratios la liquidez obtenida una disminución de un 1.09, pero lo que se 
ha visto afectado es el capital de trabajo debido que ha disminuido en un S/ 296,957.90 lo cual significa que los pasivos fueron mayores y 
también se puede apreciar el margen de utilidad se ha visto afecta obtenido una utilidad neta en el 2017 de 0.09 esto se debe ha gran medida 






Se analizó la situación financiera de los periodos 2017 y 2016 de la empresa Multiservicios 
Papillon SAC, tabla 3.06 donde se observa las variaciones tanto en el efectivo equivalente 
efectivo ha tenido una disminución de 28% representado en S/. 347,658.00 y esto se debe 
que las cuentas por cobrar comerciales en el 2017 aumentaron a un 47% con un margen de 
S/ 414,893.00 y las cuentas por pagar comerciales ha tenido un aumento de 122% que se 
representa en S/. 1049,060.00 y las obligaciones financieras ha tenido un crecimiento de un 
528% esto se debe porque la empresa trabaja mayormente sus operaciones con capital de 
terceros para solventar sus gastos e inversiones. 
 
Se observo la tabla 3.07, las ventas que han tenido un crecimiento de un 16% en el año 2017 
mientras que los costos de venta han aumento en un 21% y los gastos financieros han tenido 
un crecimiento de 170% esto genera que afecten la utilidad del periodo 2017 debido que 
tiene un margen de disminución de -11% representado en S/. 87,236.00 y esto se debe a gran 
medida por no contar con una planificación financiera. 
 
Se puede observar en la tabla 3.08, los indicadores financieros de los años 2016 y 2017 en 
los cuales se puede apreciar la comparación de ambos años en donde la liquidez corriente es 
de 1.09 en el año 2017 y de 1.24 en el 2016 con un capital de trabajo de S/. 296,957.90 en el 
2017 y en el 2016 de S/.  509,476.23 y esto significa que sus pasivos corrientes son mayores 
que el dinero disponible a corto plazo esto se debe a gran medida por las obligaciones 
financieras que han afectado la utilidad y el dinero a corto plazo y también se puede apreciar 
la disminución en los ratios de rentabilidad como rentabilidad patrimonial de 0.38 en el 2016 
a 0.25 en el 2017 y rentabilidad de capital 0.74 en el 2016 a 0.66 en el 2017 esto se debe por 
no contar con estrategias financieras  y una buena toma de decisiones que ayuden a mejorar 




3.4 Incidencia de la Planificación Financiera en la situación económica y financiera de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la 
ciudad de Trujillo año 2017. 
Tabla 3.09: 
Análisis de tasas financieras para obtener mejores resultados para la empresa Multiservicios Papillon S.A.C. 
 
FACTOR INTERBANK CONTINENTAL 
Banco de Crédito del Perú 
BCP 
TASA ANUAL 25.96% 31.00% 21.00% 
Tasa mensual 1.94% 2.28% 1.60% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 09, las entidades financieras y las tasas anuales y mensuales de acuerdo al préstamo solicitado de lo cual se 
puede tener en cuenta la mejor opción para solicitar un prestamos financiero es Banco de Crédito del Perú BCP por su tasa que es de 21% mientras 
que la mensual es de 1.6% 
Tabla 3.10: 
Calculo de Ganancia por acción común (alternativas de financiamiento) para la empresa Multiservicios Papillon S.A.C. 
  
Concepto INTERBANK CONTINENTAL 
Banco de Crédito del 
Perú BCP 
  Capital (S/.1 cada acción) 1,042,800 1,042,800 1,042,800 
     991,748  Préstamo 991,748 991,748 991,748 
  Total 2,034,548 2,034,548 2,034,548 
  UAII Utilidad antes de impuestos 1,285,086 1,285,086 1,285,086 
  Intereses FINANCIEROS 149,306 175,886 122,440 
(=) UAI 1,135,780 1,109,200 1,162,646 
  IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 335,055 327,214 342,981 
  UDAC Utilidad después de impuesto 800,725 781,986 819,666 
  NUMERO DE ACCIONES COMUNES              1,042,800           1,042,800             1,042,800  
  Ganancia por Acciones Común (GPAC) 0.77 0.75 0.79 
 
Nota: se desarrolló el análisis de ganancia por acción acá entidad financiera que otorga el préstamo, lo cual se vio mas factible utilizar la tasa 





Calculo de la ganancia por acción de los años 2017 CON PROPUESTA y 2017 sin propuesta de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C. 
 
Nota: se desarrolló el análisis de ganancia por acción de los cuales con la propuesta se obtuvo un mejor margen de ganancia que se 
representa en un 0.79 esto se debe por los gastos financieros se han visto disminuidos porque se busco una entidad financiera con una tasa 
de interés no muy elevada lo cual genera que la empresa aproveche mejor la situación económica y financiera de la empresa Multiservicios 
Papillon S.A.C. 
  CONCEPTO 2017 PROPUESTA 2017 
  Utilidad antes de Impuesto (UAII) S/.          1,285,086.00 S/.    1,131,488.66 
(-) Gasto Financieros (intereses) S/.            122,439.60 S/.      183,558.71 
(=) Utilidad antes de Impuesto (UAI) S/.       1,162,646.41 S/.    947,929.95 
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) S/.            342,980.69 S/.      279,639.33 
(=) Utilidad después de Impuesto (UDI) S/.          819,665.72 S/.    668,290.61 
(-) Dividendos de Acciones Preferenciales S/.                         - S/.                   - 
(=) Utilidad disponible para Acciones Comunes (UDAC) S/.            819,665.72 S/.      668,290.61 
  Número de Acciones Comunes (S/. 1) 1,042,800.00 1,042,800.00 





Comparación entre el estado de situación financiera sin Planificación financiera y con 

















Nota: Se puede observar en la tabla 3.12, que con la planificación financiera aplicada el 
efectivo equivale a efectivo ha tenido un incremento de 11% que está representado por S/. 
100,078.00 y esto genera que cuenta con mayor dinero disponible para cubrir los pasivos, 
pero también se puede observar que los tributos aumentaron en un 9% representado en un 
total de S/. 18,276 esto se debe a la elevación del impuesto a la renta y por otro lado las 
obligaciones financieras se han visto afectadas de manera positiva debido que se obtuvo una 
disminución de 8% (S/. 68,573), lo cual afecto la utilidad de manera positiva. 
ACTIVO CORRIENTE 2017 Propuesta % 2017 Sin Propuesta % 2017-2016 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,014,869            15% 913,790                    13% 101,078      11%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,294,552            19% 1,294,552                 19% -             0%
Existencias 689,795               10% 689,795                    10% -             0%
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 711,702               10% 711,702                    10% -             0%
Total Activo Corriente 3,710,918            43% 3,609,839                 42% 101,078      3%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 4,657,121            67% 4,657,121                 68% -             0%
Depreciacion -1,431,531           -1,431,531                0%
Total Activo No Corriente 3,225,589            67% 3,225,589                 68% -             0%
TOTAL ACTIVO 6,936,507            110% 6,835,429                 111% 101,078      1%
PASIVO CORRIENTE 2017 Propuesta % 2017 %
Sobregiro Bancario 0% -                           0% -             0%
Tributos y Aportes Sist.Pens.y Salud por Pagar 212,693               3% 194,417                    3% 18,276        9%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 667,654               10% 667,654                    10% -             0%
Cuentas por Pagar Comerciales 1,909,119            28% 1,909,119                 28% -             0%
Cuentas por Pagar Diversas -                         0% -                           0% -             0%
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 541,691               8% 541,691                    8% -             0%
Total Pasivo Corriente 3,331,157            48% 3,312,882                 48% 18,276        1%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 751,439               11% 820,012                    12% -68,573       -8%
Total Pasivo No Corriente 751,439               0% 820,012                    0% -68,573       -8%
TOTAL PASIVO 4,082,596            59% 4,132,893                 60% -50,297       -1%
PATRIMONIO
Capital 1,042,800            15% 1,042,800                 15% -             0%
Resultados Acumulados 971,523               14% 971,523                    14% -             0%
Utilidad del Ejercicio 839,587               12% 688,212                    10% 151,375      22%
Total Patrimonio 2,853,911            41% 2,702,536                 40% 151,375      6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,936,507            100% 6,835,429                 100% 101,078      1%
Multiservicios Papillon S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Propuest 2017 Sin Propuesta





Comparación entre el Estado de Resultado con planificación financiera y sin 

















Nota: Se puede observar en la tabla 3.12, que con la planificación financiera empleada tiene 
un efecto en las ventas porque tiene un incremento de 2% que se representa en S/. 153,597 
hay una reducción en los gastos financieros de un 33% que representa S/. 61,119.00 lo cual 
afecta de manera positiva la utilidad del periodo 2017 en un S/. 839,587 con planificación y 
sin planificación solo su margen es de S/.688,212.00. 
2017 Propuesta % 2017 Sin Propuesta % 2017-2016 %
Ventas Netas de Bienes                  7,833,465       100% 7,679,867             100% 153,597             2%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% -                       0% -                    0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 7,833,465       100% 7,679,867             100% 153,597             2%
Costo de Ventas                         5,988,999       76% 5,988,999             78% -                    0%
Ganancia (Pérdida) Bruta                1,844,466       24% 1,690,868             22% 153,597             9%
GASTOS OPERACIONALES:                   -                    
-                    
Gastos de Administracion         21,850                0.3% 21,850                  0.3% -                    0%
Gastos de Ventas                537,529          7% 537,529                7% -                    0%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -                    0%
Otros Ingresos Operativos               0% 0% -                    0%
Otros Gastos Operativos                 -                 0% 0% -                    0%
Ganancia (Pérdida) Operativa            1,285,086       16% 1,131,489             15% 153,597             14%
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 0% 0% -                    0%
Ingresos Financieros                    28,258           0% 28,258                  0% -                    0%
Gastos Financieros                      122,440          2% 183,559                2% -61,119              -33%
Diferencias de Cambio Neto              -                 0% -                       0% -                    0%
Partic.en Result.de Partes Relac. Contab 0% 0% -                    0%
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv. 0% 0% -                    0%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 1,190,904       15% 976,188                13% 214,716             22%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% 0% -                    0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 1,190,904       15% 976,188                13% 214,716             22%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 351,317          4% 287,975                4% 63,341               22%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   839,587          11% 688,212                9% 151,375             22%
Multiservicios Papillon S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016





Análisis de la situación actual a través de indicadores financieros con planificación financiera 2017 y sin planificación de la empresa 
Multiservicios Papillon SAC. 
















Con la propuesta implementada se llegó a obtener S/. 1.11 por 
cada sol de deuda. 
Liquidez Absoluta 
Disponible En Caja Y 
Bancos/Pasivo Corriente 
0.3 0.28 
Con la propuesta se obtiene un margen de S/. 0.30 del dinero 
disponible 




Con la propuesta implementada se obtiene un capital de trabajo 












 Con la propuesta se obtiene un 59% de terceros y 41% de 
propietarios. Con la propuesta  Activo Total" 
Solvencia patrimonial 
"Pasivo Corriente+                     
 Se puede observar que con la propuesta la empresa disminuye 
sus deudas en 0.26 esto se debe al diagnóstico de entidades 
financieras. 
 Pasivo No Corriente/ 0.26 0.3 






 Rotación de ventas  Ventas/Cuentas Por Cobrar 6.05 5.93 Con la propuesta la rotación de cobros aumento a 6.05 
Periodo de cobro 
"Cuentas Por Cobrar*360/ 
Ventas" 
59.49 60.68 
Con la propuesta se puede observar que los días de cobro han 













  "UTILIDAD NETA/      Observamos que con la propuesta por cada S/. 1.00 que 








 Observamos que, con la propuesta por cada sol de 
aportaciones de los socios de la empresa, ésta ha obtenido S/. 
0.81 de utilidad. 




 Se puede observar que con la propuesta la empresa por cada 
sol de venta obtuvo S/: 0.11 de utilidad  
 
Comentario: 
De los resultados obtenidos en el objetivo general: Analizar la incidencia de la Planificación Financiera en la situación económica y financiera 
de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017 se obtuvo los siguientes resultados 
En la tabla 3.09 se realizó una evaluación de las entidades financieras debido que la tasa de interés cobrado por Scotiabank es muy elevada lo 
que genera que afecte a la utilidad de la empresa haciendo que por falta de una planificación financiera se ve afecta la empresa multiservicios 
Papillon S.A.C lo genera que se realice un diagnostico de búsqueda para recomendar una mejor entidad financiera con una baja tasa de interés 
y así no se vea afecta en la situación económica y financiera en este caso la mejor empresa para tomar este punto fue Banco de Crédito del Perú 
con una tasa de 21% anual. 
 Se realizo una herramienta para evaluar el financiamiento en la tabla 3.05 el calculo de ganancia por acción donde muestra el proceso de 
selección con el capital de la empresa donde el margen de ganancia mas alto es 0.79 porque los gastos financieros son bajos haciendo que la 
empresa obtenga un margen de ganancia más elevado. 
se concluyen que la planificación financiera incide positivamente en la situación económica y financiera, obteniendo en la liquides absoluta de 
0.30 con planificación y sin planificación un 0.28 y además ha tenido un efecto positivo en la rentabilidad patrimonial de 0.29 lo que significa 
que la planificación financiera es un aporte importante para la empresa porque ayuda tener un mejor control en los aspectos que la empresa esta 




Contrastación De Hipótesis 
Hipótesis: La Planificación Financiera incide de manera positiva en la situación económica 
y financiera de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad de Trujillo año 2017 
La hipótesis es aceptada; porque la planificación financiera incide de manera positiva en la 
situación económica y financiera de la empresa Multiservicios Papillon SAC esto se debe ya 
que con la planificación se obtiene una utilidad de 11% y una liquidez corriente de 1.11 
mientras sin planificación financiera se obtiene una utilidad de 7% y una liquidez de 1.09 y 
también se pudo selección una entidad financiera acorde a la empresa que generare pocos 
gastos financieros que son representado con la propuesta de S/. 122,440 mientras sin 
propuesta es de S/. 183,559 y también el margen de ganancia por acción común (GPAC) con 
la planificación es de 0.79 un margen mayor en comparación de 0.64 sin planificación, es 
por esta razón que se puede afirmar que la planificación financiera incide de manera positiva 
en la situación económica y financiera y es de vital importancia para optimizar recursos y 
evaluaciones para obtener créditos financieros.  












En los resultados obtenidos en la presente investigación el objetivo principal fue de 
mostrar la incidencia de la planificación financiera en la situación económica y financiera 
de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C, debido que la planificación financiera es un 
aporte esencial para el desarrollo económico así como los resultados obtenidos con la 
planificación financiera, utilidad de 11% y una liquidez corriente de 1.11 mientras sin 
planificación financiera se obtiene una utilidad de 7% y una liquidez de 1.09 y también se 
pudo selección una entidad financiera acorde a la empresa que generare pocos gastos 
financieros que son representado con la propuesta de S/. 122,440 mientras sin propuesta es 
de S/. 183,559 y también el margen de ganancia por acción común (GPAC) con la 
planificación es de 0.79 un margen mayor en comparación de 0.64 sin planificación, esto 
confirma Ubillus (2016) En los resultados obtenidos en el primer objetivo específico nos 
muestra la realidad de la situación actual de la empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la 
ciudad de Trujillo año 2017 donde los resultados no son óptimos debido que la empresa no 
cuenta con una buena toma de decisiones y esto afectado al manejo de la organización y esto 
afectado la utilidad del periodo 2017 y por su parte Saavedra (2016), nos afirma que los 
indicadores financieros de los años 2016 y 2017 en los cuales se puede apreciar la 
comparación de ambos años en donde la liquidez corriente es de 1.24 en el año 2016 y de 
1.24 en el 2017 (tabla 3.08) con un capital de trabajo de S/.  296,957.90 en el 2017 y en el 
2016 de S/.  509,476.23 y esto significa que sus pasivos corrientes son mayores que el dinero 
disponible a corto plazo esto se debe a gran medida por las obligaciones financieras que han 
afectado la utilidad y el dinero a corto plazo y también se puede apreciar la disminución en 
los ratios de rentabilidad como rentabilidad patrimonial de 0.38 en el 2016 a 0.25 en el 2017 
y rentabilidad de capital 0.74 en el 2016 a 0.66 en el 2017 esto se debe por no contar con 
estrategias financieras  y una buena toma de decisiones que ayuden a mejorar la situación 
actual  de la empresa Multiservicios Papillon SAC.Y esto afirma Tello (2014), La aplicación 
de la planificación financiera en la empresa “Comercial Chavarry E.I.R.L” permitió 
minimizar los riesgos, aprovechar los recursos financieros; así como decidir anticipadamente 
las necesidades de dinero y su correcta aplicación La Legislación aplicable a las Micro y 
Pequeñas Empresas benefician financiera y económicamente a estas; en vista de la reducción 
en el pago de obligaciones tributarias; así como laborales.  Con la aplicación de una 




una mejora en los índices de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad como resultado de la 
implementación del Plan Financiero propuesto. Y también Avalos (2014), Del diagnóstico 
actual de ventas comparativo realizado en los últimos tres años en paralelo, se encontró que 
la disminución es progresiva, puesto que las ventas en el 2012 disminuyeron en un 8.06% 
en relación al año 2011; así también las ventas en el año 2013 disminuyeron en un 12.47% 
en comparación al año base 2011 y en un 4.79% en relación al año 2012. Las disminuciones 
de año a año se deben básicamente a la disminución de descuentos y eliminación de 
promociones ofertadas anteriormente a los clientes, aumento de la competencia y la no 
participación de la empresa en licitaciones públicas (motivo de evitar las retenciones del 
6%), tal como lo manifestó el gerente general de la empresa Estación de Servicio Pacifico 
S.R.L. y esto nos afirma Santos (2012), La planificación financiera es esencial para lograr 
los objetivos de la empresa, pues motiva en todos los niveles organizacionales a pensar en 
el futuro y proyectar sus acciones. El Planeamiento Financiero Estratégico es una 
herramienta de gran ayuda para el éxito de una empresa ya que, aun en condiciones 
económicas estables, muchas llegan a la quiebra por falta de un manejo adecuado de sus 
recursos. Pues, una empresa que es incapaz de planear su futuro no podrá afrontar las 
dificultades y realizar los cambios necesarios para su desarrollo y supervivencia. 
Y esto coincide con los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigan que la 



























1. Se realizó la descripción de la situación actual de la empresa Multiservicio Papillon 
SAC y actualmente no cuenta con una buena situación económica y financiera, no se 
lleva un análisis de la planificación financiera, motivo por el cual la utilidad en esta 
empresa se ha visto afectada.  
 
2. Se determino la incidencia de la situación económica y financiera de los periodos 
2016 y 2017, donde los intereses financieros afectaron la utilidad del periodo 2017 
en S/. 688.212.00 debido a su elevada tasa de interés de 32.48% en el 2017 y 30.04% 
en el 2016, el efecto que se da como consecuencia de no contar con una adecuada 
planificación financiera. 
 
3. Se realizó la propuesta referente a la planificación financiera de la empresa 
Multiservicios Papillon. Con este procedimiento se logró obtener una utilidad de 
S/839,587 esta es mayor a los S/688,212 que se obtiene sin propuesta, por lo cual es 
factible utilizar la planificación financiera ya que también será de vital importancia 
para la toma de decisiones.  
 
4. Finalmente el uso correcto de la planificación financiera será de mucha ayuda para 
el crecimiento, maximización de los recursos y mejora en la estructura de la situación 














1. Se recomienda la aplicación de la planificación para la empresa Multiservico Papillon 
SAC, para que sirva como una estrategia de apoyo para generar un mejor control de 
los recursos económicos para así obtener mejores resultados. 
 
2. Se recomienda a la empresa Multiservicio Papillon SAC realizar un diagnóstico antes 
de solicitar un préstamo financiero para que no se ve afecta a los gastos financieros 
generados por las elevadas tasas de interés.  
 
3. Se sugiere la aplicación de la propuesta la implementación de la planificación 
financiera ya que incide positivamente en la situación económica y financiera debido 
a que se puede tener una reducción en los gastos financieros y un mejor control de la 
empresa Multiservicios Papillon SAC. 
 
4. También se recomienda mejorar la toma de decisiones al momento de recurrir a un 
endeudamiento financiero o gastos administrativos ya que las diversas opciones de 
préstamos deben pasar por un respectivo control de evaluación para determinar si es 
factible o no para la empresa Multiservicios Papillon SAC debido que será de vital 



















La presente investigación tiene como finalidad ser un aporte esencial para la empresa 
Multiservicios Papillon SAC a base de una planificación financiera. 
Planificación financiera. - Es un aspecto importante de las operaciones de la empresa 
porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr 
sus objetivos, en el caso de la empresa Multiservicio Papillon SAC se identificó y realizo un 
proceso adecuado acorde a la organización a través de los siguientes puntos: 
Diagnostico 
Financiamiento  
Control y Ejecución 






Procedimiento: los siguientes puntos a tratar se desarrollaron con la finalidad para 
mejorar la situación actual de la empresa a través de la planificación financiera  
Diagnostico.-   se verifico la situación al actual y las causales que perjudicaron a la 
organización , debido que toda organización cuenta con recursos  para sobre salir en el 
mercado, pero en el aspecto de la toma de decisiones son las que hace que las empresas 
sobresalgan de las demás es por esa razón que es de vital importancia identificar las 
problemáticas de la organización:
Planificacion Financiera (Multiservicio Papillon S.A.C)








Diagnostico. verifico la situación al actual y las causales de la empresa Multiservicio 
Papillon SAC. 
 
Nota: se puede observar en el diagnostico realizado el principal motivo que la organización 
no este en un buen estado requerido es por el financiamiento.  
Tabla 7.02: 






2016 S/.803,761 Scotiabank Mensual 2.21% y anual 30.04% 
2017 S/.991,747 Scotiabank Mensual 2.37% y anual 32.48% 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.02, que el financiamiento cumple un rol importante 
en la empresa Multiservicio Papillon S.A.C.  
 
 
Observación documentaria  
Ítems Tema de estudio Observación 
Análisis de 
ventas 2016 - 
2017 
Se realizo un análisis de los años 
2016 y 2017 de las ventas 
generadas y la utilidad 
Periodo 2016 se observó que las 
ventas en dicho periodo fueron de 
S/. 6,636,277.00 y la Utilidad es de 
S/. 775,448.00. 
Periodo 2017 las ventas generadas 
en este año fueron mayores 
obteniendo un margen de S/. 
7,679,867.00 y la Utilidad S/. 
688,212.00 
Financiamiento 
Se evaluó el préstamo incurrido 
en el ejercicio 2016 y 2017. 
Observando si la empresa evaluó 
de forma correcta y apreciación 
de las tasas de intereses. 
Se obtuvo un Préstamo a largo plazo 
de S/. 803,761.00 año 2016. 
Préstamo a largo plazo de S/. 




Financiamiento. - Consiste en mostrar una relación de las necesidades financieras, fuentes 
de financiamiento, con el fin de mejorar el endeudamiento de la organización a través de un 
análisis, por esta razón en la empresa Multiservicios Papillon SAC. se buscaron fuentes de 
financiamiento acorde a las necesidades de la empresa.  
Tabla 7.03 
Evaluación financiera de las 3 principales entidades financieras. 
FACTOR INTERBANK CONTINENTAL 
Banco de 
Crédito del Perú 
BCP 
TASA 
ANUAL 25.96% 31.00% 21.00% 
Tasa 
mensual 1.94% 2.28% 1.60% 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.03 el análisis de las entidades financieras para mejorar 
la toma de decisiones de la empresa multiservicios Papillon SAC. 
Tabla 7.04 












N° Saldo Inicial Amortizacion Intereses Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 S/.960,230.42 S/.31,517.31 S/.22,569.55 S/.957,531.55 S/.34,216.19 S/.15,879.73 S/.50,095.92
2 S/.927,995.86 S/.32,234.56 S/.21,852.30 S/.922,767.49 S/.34,764.05 S/.15,331.87 S/.50,095.92
3 S/.895,027.72 S/.32,968.14 S/.21,118.72 S/.887,446.80 S/.35,320.69 S/.14,775.23 S/.50,095.92
4 S/.861,309.32 S/.33,718.40 S/.20,368.46 S/.851,560.56 S/.35,886.24 S/.14,209.68 S/.50,095.92
5 S/.826,823.58 S/.34,485.74 S/.19,601.12 S/.815,099.71 S/.36,460.85 S/.13,635.08 S/.50,095.92
6 S/.791,553.03 S/.35,270.55 S/.18,816.31 S/.778,055.05 S/.37,044.65 S/.13,051.27 S/.50,095.92
7 S/.755,479.81 S/.36,073.21 S/.18,013.65 S/.740,417.25 S/.37,637.81 S/.12,458.11 S/.50,095.92
8 S/.718,585.67 S/.36,894.14 S/.17,192.72 S/.702,176.79 S/.38,240.46 S/.11,855.46 S/.50,095.92
9 S/.680,851.92 S/.37,733.76 S/.16,353.10 S/.663,324.02 S/.38,852.76 S/.11,243.16 S/.50,095.92
10 S/.642,259.44 S/.38,592.48 S/.15,494.38 S/.623,849.16 S/.39,474.87 S/.10,621.06 S/.50,095.92
11 S/.602,788.70 S/.39,470.74 S/.14,616.12 S/.583,742.22 S/.40,106.93 S/.9,988.99 S/.50,095.92
12 S/.562,419.71 S/.40,368.99 S/.13,717.87 S/.542,993.10 S/.40,749.12 S/.9,346.80 S/.50,095.92
13 S/.521,132.03 S/.41,287.68 S/.12,799.18 S/.501,591.51 S/.41,401.59 S/.8,694.33 S/.50,095.92
14 S/.478,904.75 S/.42,227.28 S/.11,859.58 S/.459,527.01 S/.42,064.51 S/.8,031.42 S/.50,095.92
15 S/.435,716.50 S/.43,188.26 S/.10,898.60 S/.416,788.97 S/.42,738.04 S/.7,357.89 S/.50,095.92
16 S/.391,545.39 S/.44,171.11 S/.9,915.75 S/.373,366.62 S/.43,422.35 S/.6,673.57 S/.50,095.92
17 S/.346,369.06 S/.45,176.33 S/.8,910.53 S/.329,248.99 S/.44,117.63 S/.5,978.30 S/.50,095.92
18 S/.300,164.64 S/.46,204.42 S/.7,882.44 S/.284,424.96 S/.44,824.03 S/.5,271.89 S/.50,095.92
19 S/.252,908.74 S/.47,255.91 S/.6,830.95 S/.238,883.21 S/.45,541.75 S/.4,554.17 S/.50,095.92
20 S/.204,577.41 S/.48,331.33 S/.5,755.53 S/.192,612.25 S/.46,270.96 S/.3,824.97 S/.50,095.92
21 S/.155,146.19 S/.49,431.22 S/.4,655.64 S/.145,600.41 S/.47,011.84 S/.3,084.08 S/.50,095.92
22 S/.104,590.04 S/.50,556.14 S/.3,530.72 S/.97,835.82 S/.47,764.59 S/.2,331.33 S/.50,095.92
23 S/.52,883.37 S/.51,706.67 S/.2,380.19 S/.49,306.44 S/.48,529.39 S/.1,566.53 S/.50,095.92
































Nota: se puede observar en la tabla 7.04 que la entidad financiera de más conveniencia para 
la empresa es el Banco de Crédito del Perú ya que presenta S/ 210,554.42 en lo que respecta 
a los intereses generados por préstamo solicitado. En virtud de esto se ve necesario la 
utilización de la planificación financiera porque permitirá evaluar qué entidad financiera es 
la que mejores beneficios ofrece, para así poder lograr la maximización de los resultados 
económicos y financieros.   
Tabla 7.05 
Calculo de Ganancia por acción común alternativas de financiamiento 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.05, que se selecciono a la entidad financiera de (BCP) 
debido que nos da una ganancia por acción de 0.79 lo que significa por cada acción adquirida 
ganamos 0.79 céntimos, a comparación del resultado que se obtiene sin la utilización de la 








CONCEPTO 2017 PROPUESTA 2017 
  Utilidad antes de Impuesto (UAII) S/ 1,285,086.00 S/ 1,131,488.66 
(-) Gasto Financieros (intereses) S/ 122,439.60 S/ 183,558.71 
(=) Utilidad antes de Impuesto (UAI) S/ 1,162,646.41 S/ 947,929.95 
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) S/ 342,980.69 S/ 279,639.33 
(=) Utilidad después de Impuesto (UDI) S/ 819,665.72 S/ 668,290.61 
(-) Dividendos de Acciones Preferenciales S/  S/ - 
(=) 
Utilidad disponible para Acciones Comunes 
(UDAC) S/ 819,665.72 S/ 668,290.61 
  Número de Acciones Comunes (S/. 1) 1,042,800.00 1,042,800.00 




Control y Ejecución:  Es la manera de ver la estructura de la planificación financiera y si 
es viable solicitar un préstamo ya que conllevara analizar la tasa de interés y la entidad 
financiera evaluada: 
Debido que la empresa Multiservicios Papillon SAC requiere de préstamos financieros, y 
esto nos obliga analizar correctamente un préstamo con el fin de resguarde sus recursos de 
la organización. 
Es por esa razón que se realizó el estudio de la investigación, debido que toda organización 
con una buena toma de decisiones tendrá un crecimiento constante debido que la eficiencia 
y eficacia son lo primordial de una correcta toma de decisiones, y esto lo genera la 
planificación financiera y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa 
Multiservicios Papillon SAC. 
Tabla 7.06 
Resumen del programa a la empresa Multiservicios Papillon SAC. 




control y así Obtener 
mejores resultados 
Tomar la decisión 
si se implementa 
la propuesta 
Gerencia 







Nota: se muestra un resumen a la empresa con el fin que evalúen si toman la propuesta 
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Cronograma de pago 2017 de la empresa Multiservicio Papillon SAC.  
Empresa: Multiservicios Papillon S.A.C. 
RUC: 20453215863   
Fecha: 09/04/2017   
Interés: 2.4% 32.48% 
N° de 




Periodos de pago Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota 
1 09/04/2017 S/.960,599.88 S/.31,147.86 S/.23,519.59 S/.54,667.45 
2 09/05/2017 S/.928,713.34 S/.31,886.54 S/.22,780.91 S/.54,667.45 
3 09/06/2017 S/.896,070.60 S/.32,642.74 S/.22,024.71 S/.54,667.45 
4 09/07/2017 S/.862,653.73 S/.33,416.87 S/.21,250.58 S/.54,667.45 
5 09/08/2017 S/.828,444.37 S/.34,209.36 S/.20,458.09 S/.54,667.45 
6 09/09/2017 S/.793,423.72 S/.35,020.65 S/.19,646.81 S/.54,667.45 
7 09/10/2017 S/.757,572.55 S/.35,851.17 S/.18,816.28 S/.54,667.45 
8 09/11/2017 S/.720,871.16 S/.36,701.39 S/.17,966.06 S/.54,667.45 
9 09/12/2017 S/.683,299.38 S/.37,571.78 S/.17,095.67 S/.54,667.45 
10 09/01/2018 S/.644,836.58 S/.38,462.80 S/.16,204.65 S/.54,667.45 
11 09/02/2018 S/.605,461.62 S/.39,374.96 S/.15,292.49 S/.54,667.45 
12 09/03/2018 S/.565,152.87 S/.40,308.75 S/.14,358.70 S/.54,667.45 
13 09/04/2018 S/.523,888.19 S/.41,264.68 S/.13,402.77 S/.54,667.45 
14 09/05/2018 S/.481,644.90 S/.42,243.29 S/.12,424.16 S/.54,667.45 
15 09/06/2018 S/.438,399.81 S/.43,245.10 S/.11,422.35 S/.54,667.45 
16 09/07/2018 S/.394,129.14 S/.44,270.67 S/.10,396.78 S/.54,667.45 
17 09/08/2018 S/.348,808.58 S/.45,320.56 S/.9,346.89 S/.54,667.45 
18 09/09/2018 S/.302,413.22 S/.46,395.35 S/.8,272.10 S/.54,667.45 
19 09/10/2018 S/.254,917.59 S/.47,495.63 S/.7,171.82 S/.54,667.45 
20 09/11/2018 S/.206,295.59 S/.48,622.00 S/.6,045.45 S/.54,667.45 
21 09/12/2018 S/.156,520.50 S/.49,775.09 S/.4,892.36 S/.54,667.45 
22 09/01/2019 S/.105,564.98 S/.50,955.52 S/.3,711.93 S/.54,667.45 
23 09/02/2019 S/.53,401.03 S/.52,163.95 S/.2,503.50 S/.54,667.45 
24 09/03/2019 S/.0.00 S/.53,401.03 S/.1,266.42 S/.54,667.45 
Total de Gastos Financieros S/.320,271.09 S/.1,312,018.83 
 
Nota: Se puede observar en el anexo 01, el cronograma de pago del 2017 de la 







Cronograma de pago 2016 de la empresa Multiservicio Papillon SAC.  
Empresa: Multiservicios Papillon S.A.C. 
RUC: 20601238871   
Fecha: 01/05/2015   
Interes: 2.21% 30.04% 
N° de 






Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota 
1 09/03/2015 S/.778,020.75 S/.25,740.56 S/.17,787.76 S/.43,528.33 
2 09/04/2015 S/.751,710.53 S/.26,310.22 S/.17,218.11 S/.43,528.33 
3 09/05/2015 S/.724,818.04 S/.26,892.48 S/.16,635.85 S/.43,528.33 
4 09/06/2015 S/.697,330.41 S/.27,487.63 S/.16,040.70 S/.43,528.33 
5 09/07/2015 S/.669,234.46 S/.28,095.95 S/.15,432.38 S/.43,528.33 
6 09/08/2015 S/.640,516.73 S/.28,717.73 S/.14,810.60 S/.43,528.33 
7 09/09/2015 S/.611,163.46 S/.29,353.27 S/.14,175.05 S/.43,528.33 
8 09/10/2015 S/.581,160.57 S/.30,002.88 S/.13,525.45 S/.43,528.33 
9 09/11/2015 S/.550,493.71 S/.30,666.86 S/.12,861.46 S/.43,528.33 
10 09/12/2015 S/.519,148.17 S/.31,345.54 S/.12,182.79 S/.43,528.33 
11 09/01/2016 S/.487,108.93 S/.32,039.24 S/.11,489.09 S/.43,528.33 
12 09/02/2016 S/.454,360.64 S/.32,748.29 S/.10,780.04 S/.43,528.33 
13 09/03/2016 S/.420,887.61 S/.33,473.03 S/.10,055.30 S/.43,528.33 
14 09/04/2016 S/.386,673.80 S/.34,213.81 S/.9,314.52 S/.43,528.33 
15 09/05/2016 S/.351,702.81 S/.34,970.98 S/.8,557.34 S/.43,528.33 
16 09/06/2016 S/.315,957.90 S/.35,744.92 S/.7,783.41 S/.43,528.33 
17 09/07/2016 S/.279,421.92 S/.36,535.97 S/.6,992.36 S/.43,528.33 
18 09/08/2016 S/.242,077.38 S/.37,344.54 S/.6,183.79 S/.43,528.33 
19 09/09/2016 S/.203,906.39 S/.38,171.00 S/.5,357.33 S/.43,528.33 
20 09/10/2016 S/.164,890.64 S/.39,015.75 S/.4,512.58 S/.43,528.33 
21 09/11/2016 S/.125,011.45 S/.39,879.19 S/.3,649.14 S/.43,528.33 
22 09/12/2016 S/.84,249.70 S/.40,761.74 S/.2,766.59 S/.43,528.33 
23 09/01/2017 S/.42,585.88 S/.41,663.83 S/.1,864.50 S/.43,528.33 
24 09/02/2017 S/.0.00 S/.42,585.88 S/.942.45 S/.43,528.33 
Total de Gastos Financieros  S/.240,918.58  S/.1,044,679.89 
 
Nota: se puede observar en el anexo 02, el cronograma de pago del año 2016 y 
el interés generado en el trascursos de las 24 cuotas de la empresa Multiservicio 




















Nota: Se puede observar en el anexo 03 la evaluación de las tasas de interés de las pequeñas 








Tasa Anual (%) Scotiabank TFC Compartamos Confianza Qapaq Oh! Efectiva Amérika Mitsui Proempresa Credinka Promedio
         Medianas Empresas 32.48 23.22 - 21.84 19.56 - - - 8.99 - - 19.70
     Descuentos - - - - - - - - - - - -
     Préstamos hasta 30 días - - - - - - - - - - - -
     Préstamos de 31 a 90 días - - - 21.40 - - - - - - - 21.40
     Préstamos de 91 a 180 días 36.00 23.00 - - - - - - - - - 24.41
     Préstamos de 181 a 360 días 30.00 - - - 19.56 - - - - - - 21.75
     Préstamos a más de 360 días 32.63 23.58 - 22.07 - - - - 8.99 - - 18.54
         Pequeñas Empresas 34.73 34.06 28.24 26.26 35.04 - - - 34.59 30.05 26.87 30.28
     Descuentos - - - - - - - - - - - -
     Préstamos hasta 30 días - - 45.09 39.07 - - - - - 43.83 - 40.79
     Préstamos de 31 a 90 días 41.33 42.84 44.08 26.61 57.00 - - - - 33.83 51.23 27.23
     Préstamos de 91 a 180 días 39.01 33.21 109.21 28.78 38.45 - - - - 39.45 52.40 58.34
     Préstamos de 181 a 360 días 35.66 36.21 28.43 29.38 34.71 - - - - 34.59 50.06 31.02
     Préstamos a más de 360 días 34.65 34.02 24.87 25.08 34.82 - - - 34.59 29.66 25.93 29.10
         Microempresas 45.19 40.05 89.23 32.63 41.80 - 62.16 - 35.61 37.08 30.23 58.34
     Tarjetas de Crédito 53.54 - - - - - - - - - - 53.54
     Descuentos - - - - - - - - - - - -
     Préstamos Revolventes - - - - - - - - - - - -
     Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - - 38.00 - - - - - - 25.60 28.65
     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 46.05 - 33.14 46.79 49.41 - - - - 46.44 32.48 36.80
     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 55.10 44.21 129.34 58.08 44.70 - 56.57 - - 47.12 33.57 125.58
     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 48.48 43.88 45.83 52.50 43.32 - 57.39 - 34.29 46.03 35.84 45.90
     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 45.03 39.47 35.48 30.10 41.13 - 62.57 - 35.63 35.78 29.51 34.81
          Consumo 50.24 36.27 52.92 36.30 88.28 66.81 84.36 - 22.59 38.68 37.52 61.10
     Tarjetas de Crédito 53.54 - - - - 71.88 - - - - - 67.88
     Préstamos Revolventes - - - - - - - - - - - -
     Préstamos no  Revolventes para automóviles - - - - - - - - 22.59 - - 22.59
     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 10.00 43.71 63.35 64.53 86.28 39.11 78.15 - - 43.25 43.44 63.33
     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 47.92 35.45 50.42 33.25 88.66 38.84 91.01 - - 38.03 36.51 49.82
     Créditos pignoraticios - - - - - - - - - - - -
         Hipotecarios - 13.53 - - - - 11.25 - - - - 13.05






























Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo 913,790       Tributos por pagar 194,418           
Ctas por Cobrar Comerciales 1,294,552    Remuneraciones por pagar 667,654           
Existencias 689,795       Ctas x pagar Comerciales 1,909,119        
Serv. Y Otros Contratad. P Anticipado 711,702 Cuentas por pagar diversas
Total Activo Corriente 3,609,839    Obligaciones Financieras 541,691           
Total pasivo Corriente 3,312,882        
Pasivo No corriente
Activo No Corriente -              
Inversiones Inmobiliarias
Activo. Adq. En Arrendamiento Financiero Obligaciones Financieras 820,012           
Inmueble Maquinaria y Equipo 4,657,121    Total Pasivo No corriente 820,012           
Depreciacion y Amortización acumulada -1,431,531   
Activo Diferido TOTAL PASIVO 4,132,894        
Otras Cuentas del activo
PATRIMONIO
Total Activo No Corriente 3,225,590    Capital 1,042,800        
Resultados Acumulados 971,523           
Utilidad del Ejercicio 688,212           
TOTAL PATRIMONIO 2,702,535        
TOTAL ACTIVO 6,835,429    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,835,429        
MULTISERVICIOS MOGOLLON SRL
RUC 20453215863
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017





















Nota: Se puede observar en el anexo 05 el estado de resultados de la empresa 






Ventas 7,679,867              100.00%
(-) Costo de Ventas -5,988,999            -77.98%
Utilidad Bruta 1,690,868              22.02%
Gastos Operativos
(-) Gastos Administración -537,529                -7.00%
(-) Gastos de Ventas -21,850                  -0.28%
-                          0.00%
Utilidada Operativa 1,131,489          14.73%
(+) Otros ingresos. 28,257.74              0.37%
(+) Ingresos Extraordinarios 183,559.00            2.39%
(-) Gastos Financieros 0.00%
(-) Perdida por diferencia de cambio 0.00%
(=) Utilidad antes de impuesto 976,188                  12.71%
(-) Renta 287,975                  3.75%
(=) Utilidad del Ejercicio 688,212                  8.96%
MULTISERVICIOS PAPILLON SAC
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017















































¿La empresa cuenta con estrategias financieras 
establecidas? 
       
¿Qué estrategias plantearía para obtener un crecimiento más 
rápido de los ingresos? 
Número de 
préstamos 
¿La empresa utiliza un financiamiento bancario buscando una 
mejor tasa de interés?  
       
¿Las deudas que tiene la empresa están relacionadas con 
proveedores o entidades financieras? 
¿La empresa utiliza sus activos o bienes para ser hipotecados 
o prendados? 
Numero de políticas 
de adquisidores de 
préstamo 
¿La empresa maneja políticas internas que sirven como 
análisis al momento de adquirir algún préstamo? 




¿La empresa tiene herramientas financieras u otro medio 
como financiarse? 
¿De qué manera la empresa financia su capital de trabajo 






cumplimiento de los 
objetivos 
financieros 
Como contador general de la empresa ¿considera que la 
empresa cuenta con holgura financiera? 
       
¿La empresa cuenta con objetivos financieros? ¿Cuál es el 
nivel de cumplimiento de dichos objetivos? 
¿Cuál es la tasa de crecimiento de las ventas que espera que 
tengan para los próximos años? 
       
¿Qué factor considera usted que influyó en el aumento o 
disminución de las utilidades? 







Ratio de liquidez, 
ratios de 





- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
 
















































¿La empresa cuenta con estrategias financieras establecidas?        
¿Qué estrategias plantearía para obtener un crecimiento más rápido 
de los ingresos? 
Número de 
préstamos 
¿La empresa utiliza un financiamiento bancario buscando una 
mejor tasa de interés?  
       
¿Las deudas que tiene la empresa están relacionadas con 
proveedores o entidades financieras? 
¿La empresa utiliza sus activos o bienes para ser hipotecados 
o prendados? 
Numero de políticas 
de adquisidores de 
préstamo 
¿La empresa maneja políticas internas que sirven como 
análisis al momento de adquirir algún préstamo? 




¿La empresa tiene herramientas financieras u otro medio 
como financiarse? 
¿De qué manera la empresa financia su capital de trabajo para 






cumplimiento de los 
objetivos financieros 
Como contador general de la empresa ¿considera que la 
empresa cuenta con holgura financiera? 
       
¿La empresa cuenta con objetivos financieros? ¿Cuál es el 
nivel de cumplimiento de dichos objetivos? 
¿Cuál es la tasa de crecimiento de las ventas que espera que 
tengan para los próximos años? 
       
¿Qué factor considera usted que influyó en el aumento o 
disminución de las utilidades? 







Ratio de liquidez, 
ratios de 





- - - - - -  
- - - - - -  
- - - - - -  
 





Guía de entrevista al contador general de la empresa, para conocer la planificación 
financiera y su incidencia de la Empresa Multiservicios Papillon S.A.C de la ciudad 
de Trujillo año 2016 























¿La empresa maneja políticas internas que sirven como análisis al momento de 





















¿La empresa cuenta con objetivos financieros? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento 









¿Qué factor considera usted que influyó en el aumento o disminución de las 
utilidades? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
